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Abstract
Law reform in South Africa should meet the criterion o f legal idealism, as legal idealism embodies 
the principle o f  equal justice fo r  all. With this viewpoint the historical development o f  the concept 
justice is traced tn this article. Furthermore the im portance o f  Rom an law. legal history, 
comparative law and legal pluralism in contemporary and future South Africa is discussed. Recent 
developments, eg. the South African Law Commission's Bill o f  Rights and the reform o f  procedural 
law, are referred to by the author. The conclusion arrived at is that i f  law reform is based on 
justice; the highest hopes for a just legal order may be realised.
D ie  h o oftite ! van h ierd ie  a rtik e l, ultim a  spes, is, in die dae  w aarin  ons tan s leef, 
beteken isvo l. D it sou as ‘laaste  hoop’ vertaal kon w ord, m aar ek verk ies om  dit as 
‘hoogste verwagting’ w eer te gee, aangesien my boodskap aan u een van optim ism e en 
idealism e is eerder as van pessimisme en wanhoop. Ek het ook gedink dat dit gepas is 
om  ’n Latynse begrip  te gebruik  in h ierd ie  dae van bevraag teken ing  van eso teriese  
vakgebiede soos Klassieke Tale, Rom einse reg, R egsgeskiedenis en selfs Regsvergely- 
king en R egspluralism e, wat so eie  aan ons land is. D ie bevraagtekening hang saam  
m et op roepe  om regshervorm ing en regsvernuwing wat deur baie persone, veral poli- 
tici, as ’n ideaal op sigself beskou word. D it is ’n oogm erk van hierd ie artikel om die 
begrip regsidealisme in ’n behoorlike perspektief te plaas, waarskynlik m et ’n m ate van 
subjektiw iteit wat onder die om standighede besw aarlik vermy sou kon word. D aarna 
wil ek kortliks kyk na die regshervorm ing of regsvernuw ing wat reeds in Suid-Afrika 
plaasgevind het, of besig is om plaas te vind, of slegs nog in die vooruitsig gestel word. 
Na aanleiding hiervan sal dit miskien m oontlik wees om te bepaal of die regsvernuwing 
aan die eise van regsidealism e voldoen. Indien wel, sal d aar dan ook m oontlik aan  ons 
hoogste verw agting, ons ultim a spes , voldoen  kan w ord. A lvorens ek  eg te r daarby 
uitkom , wil ek graag enkele inleidende opm erkings maak.
1 Oorspronklik gclcwer as inlrccrcdc met die aanvaarding van ’n crcprofessorraal in die 
Dcparlcmcnl Romeinse Rcgcn Regspluralisme aan die PU vir CHO - 17 Mci 1991.
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1. IN LEID IN G
Die regsidealism e wat ek voorstaan, hang saam  m et die hoë verwagtinge wat ek koes- 
ter vir die reg en regspleging in h ierd ie  veran d erd e  tye, tye w at som s onstuim ig en 
on tstellend mag wees, dog altyd opw indend en stim ulerend bly. Ek praat nie as poli- 
tikus of ekonoom  nie - sulke dissiplines val buite die kennis, kundigheid en ervarings- 
gebied  van die m eeste  regsgeleerdes. Ek p raa t as ’n liefhebber van die reg, wat die 
hoogste ee rb ied  d aarv o o r he t en  die hoogste verw agtinge van die pleging daarvan  
koester. Ek p raa t as ‘regsidealis’.
Die hoogste ideaal wat enigeen, en bepaald enige regsgeleerde, ten opsigte van die reg 
kan hê, is dat reg en geregtigheid in alle opsigte, teenoor alm al w at daard eu r geraak 
word, sal geskied. D ie reg en geregtigheid wat ek aanhang en w aaraan my lewe en dié 
van my kollegas op die regbank toegewy is, word gekenm erk deur eienskappe wat soos 
clichés m ag klink, m aar w at tog essensieel vir die bestaan  en handhaw ing daarvan is. 
Ek dink hier aan billikheid, redelikheid, goeie trou, goeie sedes en die beskerm ing van 
die regte  van elke individu wat deel van die gem eenskap  vorm , onderhew ig aan  die 
belange van die gem eenskap as geheel.
H ie rd ie  regsidealism e kan en m oet aanw esig w ees g ed u ren d e  die hele p roses van 
regstoepassing, m aar ook in die proses van regsverandering of -wysiging soos wat tans 
uit alle oorde bepleit word en inderdaad lewendig aan die gang is. In hierd ie verband 
word daar veelal g ep raa t van regshervorm ing of regsvernuwing.
D ie vraag kan m et reg gestel word wat h ierd ie  onderw erp  te doen het m et klassieke 
Latyn en G rieks, m et m oderne tale, m et R om einse  reg en regsgeskiedenis, m et regs- 
vergelyking en regsfilosofie en, les bes, m et regspluralism e? D ie antw oord h ierop is: 
dit het álles daarm ee te doen. A1 hierdie dissiplines, tesam e m et ’n hele aan tal wat ek 
nie genoem  het nie en tesam e m et m aatskaplike, ekonom iese en dergelike oorwegings, 
is wesenlik vir ’n behoorlike begrip van die agtergrond en infrastruktuur, as ek  dit so 
m ag beskryf, van die regsvernuw ing wat tans plaasvind en wat in d ie toekom s beoog 
w ord. Ek beklem toon hierdie agtergrond of infrastruktuur om ’n spesifieke rede. Dit 
hou verband m et ’n gesprek wat ek  ’n ja a r  o f twee gelede m et ’n vooraanstaande  lid 
van ’n b ek en d e  p o lit ie k e  bew eging  h ie r  te  lan d e  geh ad  he t. A lbei van ons was 
aanwesig by ’n konferensie oor die toekom s van Latyn as voorvereiste  vir toelating tot 
die advokatuur.
Sterk menings pro  en contra die behoud van Latyn is deur verskeie konferensiegangers 
uitgespreek. D ie persoon m et wie ek gepraat het, was ’n fel teenstander van nie alleen
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Latyn nie, m aar ook van die tans ge ldende S u id-A frikaanse reg  m et sy R om einse , 
R om eins-H ollandse en Engelse wortels. H ierdie reg, het hy gesê, m oet in die vernu- 
wingsproses uitgegooi word, aangesien dit nie m et die nuwe orde, wat deur sy beweging 
in die vooruitsig  gestel word, te versoen is nie. Ek het horn gevra wat hy in die plek 
daarvan  wou stel. Sy antw oord  was: die reg wat vir die m eerd erh e id  van die Suid- 
A frikaanse bevolking aanvaarbaar sal wees, die reg wat eie  aan hulle is en deur hulle 
v e rstaan  w ord, d ie reg  van A frika. H iervan het ek afgelei da t hy inheem se reg en 
regsinstellings voorstaan as plaasvervanger van die Suid-Afrikaanse gem ene reg, wat hy 
as W esters, en  dus v ir d ie  m ee rd erh e id  S u id -A frik an ers  as vo lksvreem d aansien . 
Ongelukkig moes die konferensie voortgaan, sodat ons die gesprek nie kon voltooi nie. 
Ek het egter wat hy gesê het, ernstig opgeneem  en tot die gevolgtrekking gekom  dat sy 
m ening nie eenvoudig as onaanvaarbaar of aweregs verwerp kan word nie. N atuurlik 
m o et d a a r  in ’n reg sp lu ra lis tie se  land  soos Su id -A frika  v o lled ig e  e rk en n in g  aan 
inheem se reg en regsinstellings verleen  word. D it sou trouens kortsigtig wees om  dit 
nie te doen nie. M aar beteken dit dat die bestaande reg in sy geheel tot niet gem aak 
m oet word? My antw oord hierop is ’n ondubbelsinnige nee. Die gem ene reg van Suid- 
Afrika, en  in derdaad  van die grootste deel van Suider-A frika. het oor ’n tydperk van 
eeue  d iep  ingew ortel geraak, en dit sou haas onm oontlik  wees om dit eenvoudig tot 
niet te maak. Gooi jy dit weg, dan verloor jy ’n wesenlike deel, indien nie die wese nie, 
van die substraat w aarop die nuwe Suid-Afrika gebou m oet word. Dit sou ook beteken 
dat die rykdom  van ’n m enigte ander regstelsels, w aarnatoe ons ons sou kon wend vir 
leiding in die proses van regsvernuwing en ter bereiking van die regsideale w aarna ons 
alm al streef, ew eneens uitgesluit sou word. G een  regdenkende sou ’n m edew erker tot 
so ’n negatiewe, teenproduktiew e en aftakelende proses kon wees nie.
T er ontw ikkeling van hierdie onderw erp m een ek dat dit gerade sal wees om die een 
en ’n ander te sê oor die geregtigheidsbegrip in sy vroegste verskyningsvorms, naam lik 
in d ie  G rie k se  en R o m ein se  reg sd en k e . D it is d iese lfd e  begrip  w at in d ie la te re  
regsontwikkeling en uiteindelik in ons Suid-Afrikaanse gem ene reg ’n tuiste gevind het. 
D ie doel van hierdie oefening is om daarop  te wys dat geregtigheid, synde die hoogste 
ideaal w aarna ons m ag streef, nie uit d ie m oderne m enseregte-id ioom  ontw ikkel het 
nie, m aar inderdaad so oud is as die berge. D it sal ook onteenseglik die relevansie van 
regsfilosofie en regsgeskiedenis in die huidige tydvak van vernuw ing en hervorm ing 
aan toon . D aarn a  word, steeds regshistories, gekyk na die plek van R om einse  reg en 
die S u id-A frikaanse  gem ene reg, oftew el die ‘R o m ein s-H o llan d se ’ reg, soos dit ge- 
woonlik bekend  staan, in die vernuwings- en hervorm ingsproses. D it word opgevolg 
deur ’n kort bespreking van die rol wat regsvergelyking in hierdie proses kan speel. D it 
kan veral van nut wees w anneer die regspluralism e wat in Suid-Afrika en in ander dele
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van Suider-Afrika aanwesig is, van naderby beskou word. M et hierdie agtergrond word 
enkele fasette van die regsvem uwing hier te lande dan in oënskou geneem . Dit spreek 
vanself dat, vir die doeleindes van hierdie artikel, d aar slegs in die breedste trekke met 
gese lek teerde onderw erpe gehandel kan word en wel ter illustrasie van die raakpunte 
wat daar tussen regsvem uwing en regsidealism e bestaan  of behoort te bestaan.
2. DIE O ORSPRONG VAN G EREG TIG H EID
Die G riekse epiese digters, H om eros en Hesiodos, wys daarop  dat geregtigheid in die 
G riekse  regsdenke ’n m itologiese oorsprong  gehad  het en verpersoonlik  is d eu r die 
G riekse gode Them is en Dike.2 D aarn a  het die geregtigheidsbegrip  'n rol gespeel in 
die onderskeid tussen die begrippe nom os (wet o f reg) en logos (rede) wat in die voor- 
Sokra tiese  natuurregsfilosofie  voorgekom  het.3 H ierd ie  begrippe het in die tydperk 
van d ie Sofiste en Sokrates bly vo o rtb es taan , m aar ’n duidelike  onderskeid  is getre f 
tussen reg (nom os) en natuur (physis).4 Dit was egter Plato wat die begrip geregtigheid 
(dikaiosyne) tot een van die prim êre of kardinale deugde verhef het, die ander deugde 
synde wysheid (sophia) of verstandigheid (phronesis), dapperhe id  (andreia) en  matig- 
heid (sophrosyne). G eregtigheid was dus ’n etiese o f m orele begrip en nie ’n regsbegrip 
as sodanig nie.5
Van groot belang is die beginsel wat P la to  van S im onides oorgeneem  het en  wat lui: 
dit is regverdig (dikaion esti) om aan  elk te gee wat hom  toekom .6 H ierd ie  beginsel 
word in soortgelyke term e by Aristoteles aangetref.7
O nder die R om eine was dit veral C icero (106-43 v.C.) wat die G riekse, en m eer spesi- 
fiek Plato se, geregtigheidsbegrip  in Latyn w eergegee het. O ok vir hom was geregtig-
2 Raadplceg Van Zyl Justice and Equity 39-42.
3 Van Zyl Justice and Equity 42-45.
4 Van Zyl Justicc and Equity 45-47.
5 Die vernaamste bronne van Plalo sc rcgsfilosofic was sy Politeia (Rcpublick) cn N om oi 
(Wctte). Sy geregtigheidsbegrip word volledig bchandcl, met ruim verwysing na primcre cn 
sckondêrc bronne, deur Van Zyl Justice and Equity 47-56.
6 Politeia 331 E.
7 In sy Thetorika 1.9.7 (1366b.). Oor geregtigheid in die algcmeen by Aristoteles raadplceg 
Salomon Der Begriff der Gerechtigkeif, Trude Der Begriff der Gerechtigkeif, Van dcr Vyvcr Koers 
1962:224-259; Du Plessis (LL.D proefskrif, PU vir CHO) 99-114; idem Westerse regsdenke lot 
en met die Middeleeue 106-114; Van Zyl Justice and Equity 56-70.
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heid (iustitia) ’n m orele of e tiese  begrip eerder as ’n regsbegrip, soos daaru it blyk dat 
hy die prim êre of kardinale deugde van Plato net so oorgeneem  het. Naas geregtigheid 
het hy h ierd ie  deugde beskryf as sapientia  (wysheid) of prudentia  (verstandigheid), 
fo rtitu d o  (d a p p e rh e id )  en  tem perantia  (m atig h eid ). In sy b esp rek in g  van m orele  
skoonheid en eerbaarheid  (honestum) blyk dit dat die kern en wese van sy siening van 
geregtigheid van sowel Plato as Aristoteles afkomstig is, naam lik om  aan elk te gee wat 
horn toekom  (suum  cuique tribuere).8 Van belang is dat die individu se regte skynbaar 
nie onbeperk  is nie, m aar onderhewig is aan die belange van die gem eenskap (com m u­
nis utilitas).9
In die klassieke R om einse reg was daar veral twee spreuke wat aan die geregtigheids- 
b egrip  sy ew igdurende beslag gegee het, naam lik Celsus se defin isie  van reg as "die 
kuns van wat goed en billik is" (ius est ars bom et aequi)w  en U lpianus se omskrvwing 
van geregtigheid as "die voortdurende en ewige begeerte  om  aan e lkeen  sy eie reg te 
laa t toekom " (iustitia est constans et perpetua voluntas ius su u m  cuique tribuere)M  
H ierd ie  gedagte kom w eer voor in sy omskrywing van regsvoorskrifte (iurispraecepta) 
as "om e e rb a a r  te lewe" (honeste vivere), "om ’n an d er n ie kwaad aan  te doen nie" 
(alterum non laedere) en "om aan elk te gee wat hom toekom" (suum  cuique tribuere).12
D it is opvallend hoe geregtigheid en billikheid (aequitas) in die na-klassieke Rom einse 
reg bykans sinoniem  word, iets wat reeds blyk uit Celsus se gem elde definisie van reg 
(en  dus ook van geregtigheid) as die ars boni et a e q u i D it hang w aarskynlik saam  
m et die groeiende belangrikheid van Christelike m oraliteit o f etiek betreffende die reg 
en  reg sb eg rip p e .14 H ie rd ie  tydperk  w ord gek en m erk  d eu r die neig ing  om  weg te 
bew eeg van d ie gestrengheid  van die reg deu r aan  geregtigheid  en  billikheid  in alle
8 De fm ibus  5.23.65-66. Elders praat hy van die waardigheid wat aan elk moel toekom: suam  
cuique tribuens dignitatem (De inventione 2.53.160). Oor geregtigheid by Cicero, raadplccg 
Van Zyl Justice and Equity in Cicero 104-147.
9 De inventione 2.53.160.
10 Aangchaal deur Ulpianus in D 1.1.1 pr.
11 D 1.1.10 pr. Hierdie definisie verskyn bykans woordeliks in Juslinianus se Institute 1.1 pr.
12 D 1.1.10.1 Hierdie definisie kom ook voor in Inst Just 1.1.3.
13 Nool 10 hicrbo.
14 Kaser Das Rómische Privatrecht 60-63.
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dinge voorkeur te gee, soos R eiser K onstantyn dit in 314 n.C. gestel het: Placuit in 
om nibus rebus praecipiam esse iustitiae aequitatisque quam  stricti iuris rationem  ,15 Ek 
dink nie dat dit vergesog sou wees nie om te sê dat die m oderne begrip van m enseregte 
in wese sy oorsprong het in die beginsel van suum  quique tribuere wat d eu r U lpianus, 
via C icero , van die a n tiek e  G riek se  filosow e, P la to  en A risto te les, o o rgeneem  is. 
H ierdie beginsel is sonder m eer deur die M iddeleeuse regsgeleerdes bekend as die 
glossatore aan v aar.16 Ook die beroem de teoloog, Thom as A quinas, het m et goedkeu- 
ring daarna  verwys.17 O nder die R om eins-H ollandse regskrywers het Hugo de G roo t 
goedkeurend verwys na Sim onides as skepper van die gem elde beginsel.18 V oet verwys 
d irek , en  ew en een s g o e d k eu re n d , na C icero  in h ierd ie  v e rb an d .10 IJit al h ierd ie  
skrywers se geskrifte blyk dit verder dat daar ’n noue verband tussen geregtigheid en 
billikheid is.20
N oudat dit uit h ierd ie  regsfilosofiese en regshistoriese resum é duidelik  blyk dat die 
g ereg tigheidsbegrip  van die an tieke G riekse filosowe deei van die R om einse reg en 
van die R om eins-H ollandse reg geword het» on tstaan  die vraag of dit enigsins in die 
Suid-Afrikaanse regskonteks relevant is.21
15 C 3.1.8. Oor geregtigheid in Romeinse reg en regsdenke raadplceg Van Zyl Z>< Jure 1990:110­
117.
16 Bv. Rogerius Quaestiones super Institutis 1.4 aangchaal in Van Zyl Juslice am i Equity 209 n 
892.
17 In sy Sum m a theologiae 2.2.58.5. Diesclfde vind ons by Calvyn in sy lnstitu tio  religionis 
Christianae 3.7.3.
18 De iure belli ac pads  2.11.1.5.
39 Commentarius ad pandectas 1.1.11. Grocncwcgcn De legibus abrogatis 1.1.3 verwys na die 
satirikus, John Barclay, wat in sy Satyricon 1 sc dat die iuris praecepta van honeste vivere, 
alterum non laedere en jus suum cuique tribuere definitief afgeskaf is. Dit is kennelik saliries 
bedocl na aanleiding van die ontstellend vcrandcrende mores van die mensdom. Dit blyk uit 
Groencwegen se kommentaar: Hactenus Barclayus eleganter atque satyrice in hom inum  
dissolutos mores.
20 Oor billikheid as sodanig is ’n deeglikc studic onlangs gedoen deur Du Plcssis TR  1989:16-28. 
Vgl. Van Zyl De Jure 1986:110-131; idem S A U  1988:272-290.
21 Oor die regsfilosofiese aspek raadpleeg Van Zyl TR 1990:113-122 en vergelyk die interessante 
bydrae van Sanders THRHR  1990:203-210. Die waardc van regsgcskiedenis as sodanig het 
reeds heclwat polemiek uitgelok. Een van die beginpuntc is Van Zyl THRHR  1972:19-37, wie 
se metode krities bejeen word deur Visscr "The Legal Historian as Subversive or: Killing the 
Capitoline Geese" in D.P. V isser (ed .) Essays on the H istory o f  Law  1-31. Oor die 
bclangrikhcid van regsgcskiedenis is daar gcen twyfel nie, soos aangedui deur R. Zimmcrmann 
Legal History: Does it Still Deserve its Place in the Curriculum? (Intrcerede, Univcrsitcit van
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3. ROM EINSE REG EN DIE SUID-AFRIKAANSE G EM EN E REG
Rom einse reg speel ’n onm iskenbaar belangrike rol in die hedendaagse Suid-Afrikaan- 
se reg, synde die fondam ent van die ius com m une europaeum, die E uropese  gem ene 
reg, wat gedurende die M iddeleeue ontwikkei het en in onder andere  die N ederiande 
g e re s ip ie e r  is. P rof. E rasm u s sit h ie rd ie  rol sk itte re n d  u ite e n  in ’n b y d rae  o o r 
R om einse reg in die teensw oordige Suid-A frika.22 Hy wys daarop  dat, in die h eden­
daagse ‘radikale d eb a t’ oor die reg, dit soms aangevoer word dat ’n nuwe sosiale orde 
in Suid-A frika to t stand m oet kom en dat d aar gekonsen treer m oet word op die ont- 
w ikkeling  van nuw e teg n iek e  e e rd e r  as om  die ‘ste rie le  sp itsv o n d ig h ed e ’ (sterile 
subtleties) van die verlede te kweek. Rom einse reg en regsgeskiedenis sou dan glad nie 
geskik w ees om  enige bydrae  to t die nuwe o rde  te lew er nie en  m oet dus verw erp 
w ord.23 Volgens E rasm us word hierdie standpunt gebaseer op die een o f ander sosio- 
politiese ideologic, wat die gevolg het dat die hoofdebat draai om ideologic en nie om 
die w aarde van R om einse reg nie. Dit word ongelukkig nie deur die voorstanders van 
die nuwe reg aangedui hoe hulle van die verlede wil wegbreek nie.24
O or die rol van R om einse reg in die m oderne Suid-Afrikaanse regspraktyk sê Erasm us 
dat dit toonaangew end is, aangesien dit een van die fondam ente van ons reg is. selfs al 
w ord d aar nie dikwels na R om einsregtelike bronne as sodanig gekyk nie. In hierdie 
verband sê hy:
In evaluating the present and probable future position of Roman law in South Africa, we should 
be concerned therefore not with the practical application of detailed rules of Roman law but 
with Roman law as a creative force in the evolution of modern South African law.2^
Ek m oet my by hierdie sienswyse aansluit. D ie bestudering en dosering van Rom einse
Kaapstad, 1981). Vgl. Thomas DeJure 1989:275-283.
22 Erasmus S A U  1989:666-677. D ie herlcwing van die Romeinse reg vanaf die twaalfde ecu 
word uitvoerig beskryf in Van Zyl Geskiedenis van die Romeins-Hollandse Reg 1979:81-204, 
waarna die pcrsepsic van Romeinse reg in veral Frankryk, Duitsland en Nederland bcspreek 
word (205-419). Kyk ook Turpin Irish Jurist 1968:162-174.
23 Erasmus 671. Kyk ook na die opmcrkings in hierdie verband van Zimmcrmann op bladsy 2 
van sy gcmcldc intreercde (noot 20 hierbo).
24 Erasmus 671-672.
25 Erasmus 674.
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reg as sodanig is, in die Suid-Afrikaanse regskonteks, ’n ietwat steriele oefening. D it is 
goed om ’n inleidende kursus in R om einse reg aan ons universiteite aan te bied, m aar 
dit m oet so spoedig m oontlik by die student tuisgebring word dat dit slegs d ie eerste, 
dog onm isbare, stap  in die ontw ikkeling van ons gem ene reg is. Dit moet geïllustreer 
word deur die aanbieding van capita selecta  uit veral die sake- en  verbintenisreg  m et 
gebruikm aking van oorspronklike bronne uit die verskillende stadia van ontwikkeling 
van die be tro k k e  onderw erp . D it spreek  vanself dat d ie stu d en t wat in Latyn goed 
onderlê is, soveel m akliker so ’n studie sal kan onderneem  en m et soveel m eer vrug die 
lew endige groei van ons reg sal kan w aarneem  as die student wat nie aldus onderlê is 
nie. D it is nie my voornem e om my w eer oor die Latynpolem iek uit te laat nie. Ek het 
dit telkens reeds gedoen.26
Van gro ter belang, en inderdaad fundam enteel to t die bespreking van regsvernuwing 
in Suid-A frika, is wat verstaan  m oet w ord on d er die begrip  gem ene reg. D ie begrip 
R om ein s-H o lla n d se  reg is, soos ek re ed s  in 1979 in my b o ek  o o r d ié  o n d e rw erp  
aangetoon het, gans en al te beperk en verw arrend eerder as verhelderend. Ek het toe 
reeds die standpunt ingeneem  dat ons gem ene reg nie slegs die reg van die provinsie 
Holland is soos dit in die sew entiende en agtiende eeu bestaan het nie, m aar inderdaad 
die gem ene reg (ius com m une)  van E uropa  is, w at o n tstaan  het uit die Justin iaanse  
R om einse  reg en in versk illende  de le  van E u ro p a , in slu iten d e  d ie N ed erlan d e , ’n 
lew endige ontw ikkeling ondergaan  he t.27 Ek het ook d aaro p  gewys dat die reg van 
Suid-Afrika eintlik  gem eng of hibridies is, in dié sin dat dit nie slegs die E uropese ius 
com m une  is wat hier te lande oo rgeneem  is nie, m aar dat dit ook groot dele van die 
Engelse reg insluit. D aarom  is dit ko rrek ter om  ons gem ene reg as ‘Suid-A frikaanse 
gem ene reg’ te beskryf eerder as ‘R om eins-H ollandse reg’ o f selfs ‘R om eins-Europese 
reg.’28
26 Raadplccg Van Zyl TH RHR  1990:229-234, waarin gcplcit word vir die inslclling van ’n 
cenvormigc regslatynkursus met ruim vcrwysing na Romcinsrcgtclikc cn latere bronne. Kyk 
ook Scott DeJure 1989:335-343. Intercssante slandpuntc oor hierdie onderwerp is ingeneem by 
die scminaar oor Latyn en regsopleiding wat op 21 Julie 1989 te UNISA, Pretoria onder die 
vaandcl van die Klassickc Vereniging van Suid-Afrika gchou is. (Kyk Codicillus 31 (1990) 4-24.
27 Van Zyl Geskiedenis van die Romeins-Hollandse Reg 498-499.
28 Van Zyl 499-500. Kyk ook van Zyl 1981 Beginsels van regsvergclyking 279-296, waar Suid- 
Afrika cn Skotland as gcmcngdc regstclscls bchandcl word. Die gemengdc rcgstelsel van 
Skotland word bcspreek deur, onder anderc, Smith Juridical Rev 1950:1-17; idem Juridical Rev 
1959:119-141; idem Juridical Rev 1961:32-52; Stein Juridical Rev  1963:205-245; Maher 
Juridical Rev 1977:21-37; McCall Smith Lesotho L J .  1985: 283-293; Robinson, Fergus, 
Gordon European Legal History 1985:377-405. Bydracs oor die gcmcngdc rcgstelsel van Sri 
Lanka sluit in Chandrahasan Colombo L. Rev 1972:77-84; Peiris Colombo L Rev 1978:1-15; 
Wceramantry Lesotho L J .  1985:135-164. Oor gemengdc sisteme raadplccg vcrder McKnight 
Juridical Rev 1977: 177-186. Dit m od  opgelet word dat die Engelse reg self nie sondcr
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H ierd ie  beskouing word ondersteun  deur prof. Z im m erm ann  in sy u itstekende studie 
van sintese in Suid-A frikaanse privaatreg.29 D ie sintese w at hy hier bedoel, is dié van 
die R om einse reg, E ngelse c o m m o n  ta w  en wat hy beskryf as d ie usu s h o d ie rn u s  p a n -  
d e c ta ru m .  H ierd ie  in te ressan te  beskrywing slaan op die gebruik van die E uropese  ius 
c o m m u n e  (m et insluiting van b ronne wat buite  die streng  R om eins-H ollandse  kader 
val) as reg wat in ooreenstem m ing m et teensw oordige behoeftes aangepas en toegepas 
word. Hy lew er skerp  kritiek op d ie sogenaam de ‘puriste ’ w at alles wat E ngelsregtelik  
is, wil uitroei. D ie strew e m oet e e rd e r wees ’n sintese van h ierdie regstelsels en  hulle 
regsinstellings as om voortdurend ’n konflik tussen hulle te wil vind. H ieroor sê hy.
It is lime, I think, lo leave behind such prejudices, based on historical misconceptions and 
nationalistic narrowness. This applies not only in view of the necessity of legal harmonization in 
a modern Europe that is moving once again in the_ direction of greater political and economic 
unity; it should also guide our approach lo modern South African law. Thus, oni- should 
concentrate one’s attention not so much on the distance and the differences between common 
law and civil law, but on their doscness and (heir resemblances. This implies the tracing of 
explicit as well as cryptic reception processes and a comparison of the legal solutions on the 
background and from the point of view of the development ol a truly European civilization.30
In h ierd ie  v erband  m oet ek ongelukkig verskil van prof. V isser w at van die standpunt 
u itgaan da t d aar geen bep aa ld e  beteken is aan die begrip Rom eins-H ollandse reg gegee 
kan w ord nie, sodat dit ’n reg ter vrystaan om die gem ene reg te wysig en dus regsonse- 
k e rh e id  in d ie  han d  te w erk .31 H ie rd ie  s ta n d p u n t sp ru it v o o rt uit sy m yns insiens 
v e rk eerd e  p rem isse  d a t d ie R om eins-H ollandse gem ene reg van Suid-A frika beperk  is 
to t d ie reg  van H o llan d , soos verkond ig  in die saak  van Tjollo  A teljees (Ednxs) Bpk  r
Romcinsregtclike beinvloeding ontwikkel het nic. Kyk Van Zyl 279-283 en verder Birks Irish 
Jurist 1971:147-162; Donahue Michigan L . Rev. 1983:972-976; R icscnfcld L eso th o  L .J. 
1985:267-281; Palmer Lesotho L.J. 1985: 317-329, Oor die ius com m une  as sodanig kyk Going 
Law  Quarterly Rev. 1973: 505-517; Cairns Northern Ireland Law  Quarterly 1981:272-283. Oor 
die betekenis van die R om eins-H ollandse reg vir Europa kyk die onlangse bydrae van 
Zimmermann Junslen Zeitung  1990:825-838. Oor die rescpsie-proses in Suid-Afrika kan gckyk 
word na die onlangse bydraes van Kahn Lesotho L J .  1985:69-95 (m el ’n bespreking van die 
begrippe pragm atists, antiquarians, purists  cn poU utionists), Zimmermann L eso tho  L J .  
1985:97-120; Ramsdcn Transkei L J .  1986:91-106. K yi oak M oslcrl Die Rom eins-Hollandse 
R eg in  oenskoti (intreercdc, Univcrsitcit van Pretoria, 1968); Lee Colombo L . Rev. 1969:1-11; 
Pauw T S A R  1980:32-46; Z im m erm ann D as R om isch-H oU andische  Recht in S iidafrika  
1990:825-838; Spiller TH R H R  1985:164-182.
29 Zimmermann S A U  1986:259-289.
30 Zimmermann 276. Hierdie bcnadcring word gesteun deur Erasmus S A U  1989:666-677.
31 Visser TH R H R  1986:127-138.
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Sm all?2 D it is dan verstaanbaar dat hy beswaar kan hê teen  die wye in terpretasie  van 
Rom eins-H ollandse reg soos dit uit verskeie beslissings van ons howe blyk.
V isser se standpunt word en igerm ate  gesteun deur twee onlangse beslissings van die 
Appêlhof, te  wete Du Plessis N  O v  Strauss33 en Bank o f  Lisbon and South Africa L td  v 
De Ornelas and A n o t h e r Op die ratio decidendi wat uit hierdie sake blyk, wil ek nie 
ingaan nie: dit is reeds ruim skoots gedoen.35 W at vir die huidige gesprek van belang 
is, is da t d ie  hof in a lbe i sake ’n eng om skrywing van R o m eins-H ollandse  reg gee, 
naam lik die reg wat in die provinsie H olland gegeld het, m aar tog blykbaar ’n heelwat 
wyer in te rp re ta s ie  d aa raan  gee. In die B ank o f  L isbon-szzk. word sekere  reels met 
betrekking tot die inhoud van geresipieerde reg in Holland neergelê. Twee professore 
van h ierd ie  u n iv ers ite it, proff. O liv ie r en  Du P lessis, he t in ’n u ite rs  deeg like  en 
u itstekend  gem otiveerde vonnisbespreking die hof se houding oor die R om eins-H ol- 
landse reg ten opsigte van albei sake on tleed  en gekritiseer.36 H ulle  wys daaro p  dat 
hierd ie  sake veel m eer vrae laa t o n tstaan  het as wat dit an tw oorde verskaf het. Ek 
m oet my eerbiedig by hulle kritiek  aansluit, m et die kwalifikasie dat dit verblydend is 
om op te m erk hoe d iepgaande en  noukeurig regshistoriese navorsing deur die onder- 
skeie  howe gedoen  is.37 E k  d o en  respekvol aan  d ie  han d  d a t ons hoogste  h o f ’n 
b e langrike  rol in d ie regsvernuw ingsproses kan speel d e u r  weg te  bew eeg van die 
beperkte en beperkende omskrywing van ons gem ene reg en deur nader te beweeg aan 
die verrykende sintese w aarna Z im m erm ann verwys.
Hoewel daar oor die presiese omvang en omskrywing van ons gem ene reg meningsver- 
skil bestaan, bestaan  d aar geen twyfel dat die tans geldende Suid-A frikaanse gem ene 
reg, hoe dit ook al om skryf sou w ord, nie v e rv an g b aar is nie. Selfs 'n  u itgesproke 
kritikus van groot dele van die Suid-Afrikaanse regsbedeling, prof. Albie Sachs, kan nie
32 1949(1) SA 856(A) op 865-866, aangehaal deur Visser 135.
33 1988(2) SA 105(A).
34 1988(3) SA 580(A).
35 Oor die Du Ptessis-saak kyk byvoorbeeld Visser, Hutchison SALJ 1988:619-636. Die Bank o f  
Lisbon-saak word besprcek deur, ondcr anderc, Lambiris SALJ 1988:644-651; Hawthorne, 
Thomas De Jure 1989:143-154; Van der Merwe, Lubbe, Huysteen SALJ 1989:235-242.
36 Du Plessis, Olivier De Jure 1988:371-382.
37 Kyk ook Braun v Blann and Botha N.N.O. and Another 1984 (2) SA 850 (A), besprcek deur 
Forsyth SALJ 1986: 513-522. Oor ‘purisme’ in die reg kyk nool 28 hierbo, waar relcvantc 
gesag aangehaal word.
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’n toekom stige bedeling sonder Rom eins-H ollandse reg sien nie.38 Hy het wel beswaar 
teen  die begrip  Rom eins-Hollandse reg en  verkies dat dit beskryf word bloot as Suid- 
A frikaanse reg.39 E k is geneig  om m et h ierd ie  b esw aar saam  te  stem , hoew el die 
gem eenregtelike aard  van die Rom eins-H ollandse reg die beskrywing daarvan as Suid- 
Afrikaanse gemene reg regverdig.40
D it is van belang om daarop  te let dat ons buurlande in Suider-A frika nie eenvoudig 
die R om eins-H ollandse reg as gem ene reg oorboord gegooi het nie. In Lesotho, Bot­
sw ana, Sw aziland en Z im babw e is d it steeds d ie  ge ldende gem ene reg en w ord dit 
voorsien dat dit in d ie toekom s die gem ene reg sal bly.41 O u d -hoofreg ter D um but- 
shena van Z im babw e was sekerlik een van die knapste eksponente  van die Rom eins- 
H ollandsregtelike tradisie, soos selfs ’n oppervlakkige oorsig van die afgelope klompie 
ja r e  se S u id -A fr ik a an se  h o fv e rs lae  sal bew ys. G e lu k k ig  is h ie rd ie  ta le n tv o lle  
regsgeleerde nie vir die Suider-Afrikaanse regsbedeling verlore nie.
4. REGSVERGELYKING EN REGSPLURALISM E
D it s ta a n  re e d s  vas, u it w at so pas gesê  is, d a t reg sfilo so fie , R o m ein se  reg  en 
regsgeskiedenis ’n onm isbare  rol te speel het in enige proses van regshervorm ing of 
regsvernuw ing. O ns kyk nou kortliks na die b e langrikheid  van regsvergelyking in 
hierdie proses en sny dan die begrip regspluralisme in die Suid-Afrikaanse konteks aan.
Die feit dat ons gem ene reg uit die ius com m une  van E u ro p a  on tstaan  het, m aak dit 
voor die handliggend dat daar met vrug na ander stelsels, wat hulle oorsprong in die ius 
com m une  gehad het, gekyk kan word om te bepaal of daar nie uit hulle regsontwikke- 
ling vir ons iets aan te bied is nie.
38 Sachs 1989 The Future o f  Roman Dutch Law in a Non-Racial Democratic South Africa. Kyk 
ook Lamprecht Lesotho L.J. 1985:345-355.
39 Sachs 7.
40 Hierdie sentiment is vrocg reeds uitgedruk in die saak van R. v Goseb 1956(2) SA 696 (SWA) 
op 698.
41 Daar kan in hierdie vcrband vcrwys word na Poulter In i. o f  African Law  1969:127-144; 
Beardsley Jnl. o f  African Law  1970:198-202; Pain ( 'I  I S  A 1978:137-167; Bennett Zimbabwe 
L..I. 1982:147-161; Burman Lesotho L J .  1985:25-45; Sanders Lesotho  L J .  1985:47-67; 
Molokomme Lesotho L J .  1985:121-134; Mahomed Lesotho L J .  1985:357-364.
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D aar m oet natuurlik op ’n sistem atiese en analitiese wyse te werk gegaan word, anders 
sal d ie re su lta te  van ’n regsvergelykende studie m aklik as luk raak  en oppervlakkig  
beskou kan word, ’n B ehoorlike regsvergelykende m etode m oet dus gevolg w ord.42 
N a my o o rd eel is dit nodig, w aar d ie regste lse ls w at vergelyk w ord d ieselfd e  of ’n 
soortgelyke h istoriese  oorsprong  het, om  nie slegs op die ho rison ta le  vlak m oderne  
regstelsels m et m ekaar te vergelyk nie, m aar om ook na die historiese raakpunte, op 
die vertikale vlak, tussen sodanige stelsels te kyk. Indien dit gedoen word, kan daar 
u iters nuttige raakpunte tussen ons regstelsel en dié van ander lande gevind word. D it 
kan besonder voordelig vir regshervorm ing of regsvem uwing wees.43 H oe pas hierdie 
onderw erp in by regspluralism e? D ie antw oord h ierop hang saam  m et die feit dat die 
Suid-Afrikaanse gem ene reg, soos ons reeds gesien het, as dualisties beskryf kan word 
vir sover dit in sowel die R om eins-E uropese ius com m une  as die Engelse com m on law 
gegrondves is. D ie ius com m une  is w eer die basis van wat bekend staan as ‘R om aans- 
G erm aanse’ regstelsels, terwyl d ie com m on law die verskillende ‘A nglo-A m erikaanse’ 
regstelsels ten grondslag lê. H ierdie groepe regstelsels kan nuttig m et m ekaar vergelyk 
word, veral om dat hulle in die algem een onder die vaandel van ‘W esterse’ regstelsels 
tuishoort.44
Soos reeds verm eld , bestaan  d aar in Suid-A frika ’n aan ta l inheem se regstelsels wat 
naas die gem ene reg gelding geniet en wat, net soos die gem ene reg, in ’n voortdurende 
proses van groei en vernuwing verkeer. D ie inheem se reg, wat som tyds tradisionele reg 
genoem  word, is in ’n groot m ate gew oonteregtelik  van aard  en  leen hom, in die alge­
m een, nie geredelik  tot regsvergelyking m et sogenaam de W esterse regstelsels nie. W at 
die vergelyking verder bem oeilik, is die fe it dat die gew oontereg van stam  to t stam  of 
groep to t groep kan verskil. Tog is d aar basiese punte van ooreenstem m ing, veral die 
a lgem ene doelste lling  om harm onie  in die sam elew ing te h an d h aa f o f te  herstel, na 
gelang van die geval.45
42 Dit word besprcek in Van Zyl Beginsels van regsvergelyking 1981:34-43; idem THRHR  1983:1­
13, met verwysing na uitvocrige gesag.
43 Belangrike bydraes op h ierdie gebied is gem aak deur W atson, d ie bekendc Rom anis en 
regsvergelyker. Kyk sy Legal Transplants', Cambridge L.J. 1974:313-336; The Making o f  the 
Civil Law \ Sources o f  L a w , Legal Change and A m b ig u ity ; The E vo lu tion  o f  Law . 
Laasgenoemdc word bespreek deur Hoeflich Michigan L. Rev. 1987:1083-1094. Kyk ook die 
prikkelende bydrae van Markesinis Modem L. Rev. 1990:1-21.
44 Hierdie begrip word bespreek in bydraes soos di£ van Berman Harvard L. Rev. 1977:900-931; 
David Univ. o f Cincinnati L . Rev. 1983:126-135; Smith, Weisstub (1983) The Western Idea o f 
Law. Oor die Rom aans-Germaanse en Anglo-Amerikaansc regsfamilies raadplceg Van Zyl 
Beginsels van regsvergelyking 56-211.
45 Allott "African Law" in J.D.M. Dcrrett An Introduction to Legal Systems 131-156 op 145. Kyk 
ook Sanders Lesotho L J . 1985:47-67 op 56-57; Van Zyl Beginsels van regsvergelyking 275-278.
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’n In teressan te  aspek van die inheem se reg is d a t dit in ’n p lu ralistiese  sam elew ing 
du idelike  tekens van beïnv loed ing  d eu r W esterse  reg  toon  sonder om  noodw endig 
daard eu r onderdruk  te w ord.46 Volgens B ennett is dit m oontlik dat die inheem se reg 
in Z im babw e m ettertyd  m et die gem ene reg sal kan saam sm elt 47 M ahom ed sê weer 
van L eso tho  da t dit teo re tie s  m oontlik  is om aan te voer dat die gew oontereg telike  
inheem se reg h istories as deel van die gem ene reg beskryf kan w ord.48 Saam m et die 
gem ene reg het dit ’n belangrike rol om te speel in die evolusie van ’n effektiew e en 
re levan te  regsisteem  in L esotho en ook in an d er Suider-A frikaanse lande. Hy doen 
aan  die hand dat hierd ie andersins verskillende regstelsels positief op m ekaar sal kan 
inwerk deur uiting te gee aan voortdurend veranderende sosiale en m orele w aardes en 
aan tegnologiese ontw ikkeling.49 D it is skynbaar ook Sachs se siening w aar hy praat 
van oorplantings van inheem se reg op die gem ene reg in Suid-Afrika ten  einde dit ’n 
ware Suid-Afrikaanse reg te maak."’0
H ie rd ie  s ta n d p u n te  is n ie  so v ergesog  as w at dit op  d ie  oog a f  m ag lyk n ie. ’n 
Belangrike stap om die bykans ge'isoleerde bestaan van inheem se reg in Suid-Afrika te 
beëindig  is geneem  deur die prom ulgering van die Wet op die A fskaffing  van Spesiale 
Howe vir Swartes, No 34 van 1986. Terselfdertyd is voorsiening daarvoor gem aak dat ’n 
hof in sake tussen sw artes, waarby inheem se gew oontereg  ter sp rake is, geregtelike 
kennis daarvan kan neem  en dit kan toepas behalwe vir sover dit herroep  of gewysig is 
of strydig is m et die beginsels van o p en b are  bele id  (d aa r word g ep raa t van "staats- 
gedragslyn") o f natuurlike geregtigheid. In hierdie verband word spesifiek bepaal dat
Belangrike algem ene wcrkc oor die inheemse reg is dié van Schapera (1946) The Bantu­
Speaking Tribes o f  South Africa ; Olivier, Olivier (Jnr.), 01ivicr(1989) Die Privaatreg van die 
Suid-Afrikaanse Bantoetaalsprekendes\ Bekkcr, Cocrtzc (reds.) Seymour’s Customary Law in 
Southern Africa. Bckendc werke oor spesifieke slam reg te  sluit in I. Schapera (1938) A  
Handbook o f Tswana Law and Custom ; Language (1943) Stamregering by die Thlaping. ’n 
Interessante bydrac is vcrdcr dié van Van Niekerk Codicillus 1990:34-43.
46 Sanders 60 wys daarop dal die inheemse reg buitengewoon good oorlecf hel. Die redes wal hy 
hicrvoor aanvoer is dat Europesc invlocd aanvullcnd eerder as plaasvervangend gewerk het 
tcrwyl die inheemse reg buitengewoon valbaar is vir aanpassing en sponlane groei.
47 Bennett Zimbabwe L J . 1982:147-166 op 149.
48 Mahomed Lesotho L J .  1985:357-364 op 359.
49 Mahomed 361-363.
50 Sachs The Future o f Roman Dutch Law in a Non-Racial Democratic South Africa 19.
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lobola, bogadi o f dergelike gebruike aldus nie strydig is nie.51
B elangrike verdere  mylpale in die vernuw ingsproses ten  opsigte van inheem se reg is 
die onlangse aankondigings deur die M inister van Justisie dat die swart egskeidingshof 
to t n ie t gem aak gaan word en dat die egskeidingshof ’n spesia lishof gaan word w aar 
alle  gekw alifiseerde  regspraktisyns - advokate  en p rok u reu rs  - sal kan o p tree . D it 
verteenw oordig ’n sam esm elting van m instens ’n gedeelte  van die inheem se fam iliereg 
m et dié van die gem ene reg en blyk ’n stap te wees in die rigting wat onlangs deur die 
T anzaniese W et op huwelike en egskeiding bewerkstellig is.52
N og m ee r on langs, n aam lik  op  8 M ei 1991, he t d ie M in iste r aan g ek o n d ig  d a t ’n 
sp esia lite itsk o m itee  in d ie lew e g e ro ep  gaan w ord om o n d e rso ek  in te  stel na die 
harm oniëring  van die R om eins-H ollandse gem ene reg en inheem se reg. D ie belang- 
rikheid  van hierd ie aankondiging is w aarskynlik nog nie b ehoorlik  besef nie, om dat 
inheem se  reg vir die m eeste  Suid-A frikaanse  regsgeleerdes ’n geslo te  boek is. D it 
spreek vanself dat die regsvergelykende m etode in die uitvoering van hierdie taak van 
deurslaggewende belang sal wees. Soos Prinsloo egter aandui, m oet daar sover m oont- 
lik gepoog word om  die inheem se reg te boekstaaf ten e inde ’n m ate van vereniging 
van die uiteenlopende bronne van inheem se gew oontereg te bewerkstellig.53 Op hier­
die wyse kan regsvergelyking in alle  opsigte in ’n reg sp lu ra lis tie se  m ilieu re lev an t 
w ord.54
51 Aanvanklik is hierdie reeling getrcf deur arlikel 54A van die Wet op Landdroshowe. No. 32 van
1944, m aar hierdie artikel is herroep deur artikel 1(1) van die Wysigingswet op Bewys lewe ring, 
No. 45 van 1988, wat die gemclde bepalings op alle howe van loepassing gemaak het. Kyk 
Kerr S A U  1986:526-538; idem S A U  1989:166-172; Prinsloo De Jure 1987:68-82; Bckker "The 
Influence of Recent Legislation and Constitutional Changes on the Application of African 
Customary Law", in Sanders The Internal Conflict o f  Laws in South Africa 25-38; Olivier 'The 
Judicial Application of African Customary Law" in Sanders 39-55.
52 R aadpleeg Read Jnl. o f  African Law  1972:19-39. Onlangse bydraes oor Suid-Afrikaanse 
inheemse familiereg sluit in dié van Coertze Bafokeng Family Law and Law  o f Succession cn 
Labuschagne De Jure 1986:293*312. Kyk ook Prinsloo C ILSA  1990:324-336; M ndaweni 
CILSA 1990:361-373.
53 R aadpleeg Sanders "The Role o f C om parative Law in the In ternal Conflict o f Laws" in 
S anders  57-70. Kyk ook die in te re ssan te  bydrae van D lam ini "The F u ture  o f  A frican 
Customary Law" in Sanders 1-12.
54 Prinsloo TSAR  1989:420-428; idem TSAR  1990:605-621. Vgl. idem TSAR  1990:223-238; idem 
De Jure 1990:357-363. ’n Onlangse voorbecld van boekstawing van inheemse reg is dié van die 
kodifikasies van Zoeloereg. Kyk Bekker THRHR  1990:180-189.
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5. R E G SV E R N U W IN G
D aar is reeds verwys na die regsvemuwing wat vir die inheem se reg, m et betrekking tot 
d ie g em ene reg, in d ie vooruitsig  gestel w ord. Ek wil nou graag  verwys na enkele 
verdere voorbeelde van regsvemuwing wat tans plaasvind of wat beoog word.
5.1 Instelling van ’n m enseregte-akte
In die eerste  plek m oet kennis geneem  word van die voorgestelde m enseregte-akte wat 
onder ’n nuwe grondw et in werking sal tree. H ierdie saak het d ie belangstelling  van 
politici aan albei kante van die politieke spektrum  gaande gem aak. E k m een dat dit 
noodsaaklik is om die onderw erp so ver moontlik te depolitiseer en dit te beskou slegs 
as ?n belangrike  stap  v o ren toe  in die regsvernuw ingsproses.55 D ie beskerm ing  van 
m enseregte, soos reeds verm eld in die bespreking van die oorsprong van geregtigheid, 
d a te e r  teru g  na d ie an tiek e  regsfilosofie en w ord saam gevat d eu r d ie  beginsel van 
suum  cuique tribuere.5(' Die tersaaklike w erkstuk van die Suid-A frikaanse Regskom - 
missie m aak ruim gebruik van Rom einse reg, gem ene reg en ander regshistoriese bron­
ne, regsfilosofie en vreem de regstelsels. D ie verwysing h ierna is u iters relevant vir ’n 
behoorlike en volledige begrip van die aard  en irefwydte van ’n  m enseregte-akte. Die 
kern daarvan is egter dat reg en geregtigheid teenoor alm al m oet geskied.57
5.2 H ervorm ing van die regspleging
In die verslag van die D irek teu r-G eneraal: Justisie  wat onlangs in d ie P arlem en t ter 
tafel gelê is, wys mnr. N oeth daarop dat die toeganklikheid van d ie geregshow e vir alle
55 D aar bestaan ’n onoorsigtclikc massa lilcraluur oor die onderwerp van menseregte en aklcs
van menseregte. Onder die bekendstcs hier te lande kan genocm word Dugard (1978) Human 
Rights and the South African Legal Order; Forsyth cn Schiller (1979) Human Rights: The Cape 
Town Conference. Kyk ook Boshoff TSAR  1990:697-713. O or ’n menseregte-akte as sodanig 
raadplceg Cilliers Obiter 1978:92*99; Van der Westhuizen, Viljocn (1988) A Bill o f  Rights for  
South Africa; Hund TRW  1989:45-64; Wiechcrs THRHR  1989:311-324; Du Plessis THRHR  
1989:421-428; Sachs SAJHR  1990:1-24 (kritics bespreek deur Brooks SAJH R  1990: 25-35); 
Dlamini TSAR  1991:154-160; Forsyth SAJHR  1991:1-23.
56 Noot 8 hierbo.
Dit is waarskynlik dat ’n konstilusionele hof lot stand  sal kom. Dit was die doel van ’n 
konfcrensic gehou te Magaliesburg op 1 tot 3 Februaric 1991 oor "A Constitutional Court for 
South Africa". Die dcbat word tans gevoer oor die model wat vir die voorgestelde hof gebruik 
sal word.
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persone een van die vernaamste eise is wat aan die regspleging gestel word. Voorts sê 
hy:
Tocganklikhcid van die howc behels nicer as blool Icorclicsc locganklikheid. Die ideaal is dat 
elke persoon daadwerklik daartoe in staat moet wees om hom tot die howe te wend vir 
bcskcrming of handhawing van sy regie.58
Daar is twee struikelblokke wat in die weg staan van verwesenliking van hierdie ideaal, 
naamlik, eerstens, die buitensporige koste van litigasie wat buite die verm oë van die 
gewone mens val en, in die tweede plek, die feit dat daar eenvoudig nie genoegsam e 
mannekrag is om regsverteenwoordiging te verskaf aan derduisende persone wat nie 
daarsonder kan klaarkom nie. Dit behoef geen betoog nie dat hierdie omstandighede 
groot onreg in die hand kan werk en ons regsidealism e in ’n utopiese ideaal kan 
omskep.
Tog is daar lig aan die einde van die tonnel, soos blyk uit die volgende voorbeelde van 
vernuwende optrede van die kant van die Departem ent van Justisie in die onlangse 
verlede.
* D ie verskeidenheid howe vir klein eise wat vanaf 1985 ingestel is, het tot dusver 
die benarde posisie van Jan Alleman in siviele aangeleenthede aansienlik verlig. 
Dit was myns insiens ’n briljante ingewing om sulke howe in die lewe te roep, en 
hulle funksionering kan nie anders beskryf word nie as hoogs suksesvol.
* ’n Ander belangrike maatreel wat getref is om koste te beperk, was die instelling 
van ’n Reëlsraad vir G eregshow e in 1987. Bestaande uit deskundiges op die 
gebied van die siviele prosesreg, is een  van sy hoofiake om op die kwessie van 
regskoste in te gaan en om voorstelle te doen ten einde eenvormigheid en vereen- 
voudiging van die siviele regsproses te bewerkstellig. Dit sluit in voorstelle oor 
m etodes om die afhandeling van siviele sake te bespoedig. Groot onreg word 
veroorsaak deur die feit dat sake maande en selfs jare lank kan sloer totdat die 
punt bereik word dat geeneen van die partye enige voordeel uit hulle litigasie kan 
trek nie. D ie Engelse spreuk justice delayed is justice denied  het juis betrekking op 
sulke omstandighede. As ek in hierdie verband my mening mag lug, sal ek twee 
faktore uitlig wat in sekere gevalle tot heelwat van die vertraging aanleiding gee. 
D ie eerste is dat litigasie te geredelik aanhangig gemaak word sonder dat daar eers 
behoorlik en volledig op die feite en die regsposisie ingegaan word. D ie tweede is
58 Dircktoraat Justisie: Verslag 1 Julie 1989 (ol 30 Junie 1990 hoofstuk 1 par. 1.3.
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dat regspraktisyns soms onvoorbereid hof toe kom en skielik problem e ontdek wat 
hulle noop om  uitstel te vra. Die kliënt, wat horn aan  die genade van sy regsver- 
teen w o o rd ig e r o o rlaa t, m oet d ie sp it afbyt, ook kostegew ys. In su lke gevalle 
behoort d aa r myns insiens baie strenger deur ons howe opgetree te word en m oet 
oorw eeg word, indien die om standighede dit regverdig, om die betrokke regsprak- 
tisyn uit sy eie sak (de bonispropriis) vir die verkwiste koste aanspreeklik  te hou.
* O p die gebied  van d ie strafregspleging w ord d aar ew eneens belangrike  hervor- 
m ingsm aatreëls in die vooruitsig gestel. D ie vernaam ste  hiervan hang saam  m et 
d ie reg sverteenw oord ig ing  van pe rso n e  w at nie ’n ad v o k aa t o f p ro k u reu r kan 
bekostig nie en verplig word om hulle eie verdediging waar te neem . In die hoog- 
geregshof het die Staat pro t/eo-regshulp aansienlik uitgebrei en verbeter, m aar die 
p rob leem  is in die landdroshof, w aar sulke regshulp  nie besk ikbaar is nie. Ten 
einde hierdie probleem  te oorkom , het die M inister die R egshulpraad versoek om 
oorw eging te gee aan die m oontlike instelling van die am p van ‘op en b are  verde- 
diger’. In sy verslag, wat onlangs in die Parlem ent ter tafel gelê is, word gesê dat 
na ram ing slegs ongeveer 20%  van die m eer as twee m iljoen beskuldigdes wat jaar- 
liks in die howe teregstaan, deur regsverteenw oordigers bygestaan word. M eer as 
100 000 besku ld igdes, wat nie a ldus bygestaan w ord nie, w ord jaa rlik s  d irek te  
gev an g en isstra f opgelê . H ie rd ie  skokkende  situasie  kan enigsins in d ie  re in e  
gebring word indien persone wat in die strafreg  onderlê  is, hoewel hulle nie oor 
dieselfde kwalifikasies as advokate of prokureurs hoef te beskik nie, teen  ’n salaris 
as openbare  verdedigers kan op tree .59
* ’n O pw indende  nuwe ontw ikkeling hang saam  m et die Wetsontwerp op Howe vir 
Kort Proses en Bemiddeling in Sekere Siviele Sake  van 1991. H ierdie  W etsontwerp 
m aak v oorsien ing  vir d ie d aarste llin g  van ’n a lte rn a tiew e  dispuutbeslegtigings- 
p rosedure oftew el bem iddelingsprosedure ingevolge w aarvan bem iddelaars op in- 
form ele wyse poog om in sekere  siviele sake skikkings te bereik tussen die partye 
of om  m instens die geskilpunte te beperk  en te vereenvoudig. Indien die saak nie 
geskik word nie, kan die partye na keuse hulle geding in die landdroshof of in ’n 
alternatiew e forum, bckend as die ‘hof vir kort proses’, voortsit. In hierdie hof sal 
’n ‘bereg ter vir kort proses’ voorsit. D it spreek vanself dat hierdie nuwe prosedure 
aansienlik sal kan help om hofkoste te verm inder en om vertragings in litigasie uit 
te sk ak e l/’0
59 Verslag van Regshulpraad vir die Tydpcrk 1 April 1989 - 31 Maari 1990 hoofsluk 3. Kyk ook 
McQuoid-Mason An Outline o f  Legal A id  in South Africa-, Stcytlcr The Undefended Accused; 
Chaskalson Consul/us 1990:98-102.
60 Kyk Van Vuurcn Dc Rebus 1990:275-278.
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In die hoofartikel van die jongste uitgawe van Consultus word m elding gem aak van 
die lekem agistrate  wat bykans 85%  van alle strafsake asook sekere siviele sake in 
Engeland behartig . H ierd ie  persone ontvang basiese opleiding m aar geen salaris 
nie behalwe onderhouds- en reistoelae. H ulle lewer ’n vrywillige diens, gewoonlik 
deeltyds, terwyl hulle ander beroepe beoefen, of voltyds as hulle pensioenarisse is. 
Consultus doen aan  die hand dat dit verrew eg ’n be te r proposisie is as die ‘volks- 
how e’ (peop le’s courts) w at d eu r a lle rle i o n reë lm a tig h ed e  gek en m erk  word en 
dikwels ongeregtigheid eerder as geregtigheid in die hand werk.
’n S tap  in d ie rig ting  van lek ereg sb eam p tes in Suid-A frika  is d ie M in ister van 
Justisie se onlangse aankondiging dat dit beoog word om gro ter status en betekenis 
aan d ie am p van v red ereg te r o f ’n soortgelyke am p te verleen  vir beslegting van 
m inder ernstige, gedekrim inaliseerde misdrywe. D it sal ’n besondere geleentheid 
wees om m eer lede van die publiek by die regspleging te betrek .61
’ Die instelling van die am p van gesinsadvokaat ingevolge die Wet op Bemiddeling in 
Sekere Egskeidingsaangeleenthedebl was ongetw yfeld een  van die ingrypendste  
hervorm ings op die gebied van die familiereg. H eelw at publisiteit is reeds hieraan 
verleen, en ek wil nie verder daaroor uitwei nie behalwe om  te rap p o rteer dat die 
loodsprojek in P retoria  ’n reuse sukses was en dat d aar reeds vanaf 1 Mei 1991 ’n 
kantoor in Johannesburg  geopen is. D ie vooruitsigte is u itstekend dat ons binne- 
kort ook in K aapstad ’n gesinsadvokaat o f m eerdere  gesinsadvokate sal hê. Die 
belange van m inderjarige kinders uit gebroke of verbrokkelende  huwelike word 
vooropgestel. D aar het vanuit alle oorde enorm e belangstelling gekom, en ons is 
verstom  oor die vrywillige hulp wat aangebied word om die gesinsadvokaat se taak 
te vergemaklik.
Die bem iddelingsaspek kom  ook al hoe m eer op die voorgrond, en ons bespeur 
g ro ter veran tw o o rd e lik h e id s in  by ouers ten  opsig te  van d ie b e lange  van hulle 
kinders. Ook van die kant van die p rokureursberoep word d aar heelwat sam ewer-
61 Consultus 4 (April 1991) 4. Oor 'volkshowc' raadplceg Van Nickcrk De Jure 1988:292-305. 
Publickc bctrokkenhcid kan naluurlik ook deur ’n juricslclscl bcwerkstcllig word. Daar is tans 
n lewendige dcbat oor hierdie aangelccnthcid. Kyk Rood De Rebus 1990:749-754; Du Plessis 
Codicillus 1990:33-38. ’n Intercssante voorstcl is dié van Van Loggerenberg De Rebus 
1990:755-758. Algemene waarncmings oor ’n verbelering van die siviele prosesreg in Suid- 
Afrika kom vanaf De Vos De Jure 1989:139-142. Volgens hom moet vernuwing op die Anglo- 
Amerikaanse eerder as die Europcse model geskoci word.
62 Wet. No. 24 van 1987.
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king verleen . D it mag die v o orloper w ees van bem iddeling  in egskeidings- en 
fam ilieregtelike aangeleenthede in die algem een - ’n opw indende vooruitsig.63
5.2.1 Hervorming van die substantiewe reg
T en slo tte  wil ek enkele opm erkings m aak oor die regshervorm ing wat op die gebied 
van die substantiewe reg tans plaasvind en in die vooruitsig gestel word. D it is bekend 
da t die Suid-A frikaanse Regskom m issie vanaf sy on tstaan  reeds op verskeie aspekte 
van regshervorm ing toegespits is, insluitende die skepping van ’n nuwe grondwet en die 
daarstelling van ’n handves vir m enseregte. In aansluiting hierby het die M inister van 
Justisie  op 8 Mei 1991 in die Parlem ent aangekondig  dat 'n hele aantal spesialiteits- 
projekkom itees in die lewe geroep gaan word om navorsing te doen o o r al die belang- 
rikste vakgebiede van ons reg. H ierdie kom itees sal onder leiding van die R egskom ­
missie funksioneer en beloof om 'n onskatbare bydrae tot die proses van regsvernuwing 
in Suid-Afrika te lewer.
In tussen  is ons howe ook druk besig om van hulle kant te poog om  die reg aan  die 
gem eenskap se eise om geregtigheid en billikheid te laat voldoen. Ek wil hier slegs na 
twee voorbeelde verwys, naam lik die ontwikkeling van die leerstuk van geregverdigde 
verwagting (legitimate expectation) in d ie adm in istratiefreg  en die u itb reid ing  van die 
beginsel van openbare  beleid (public policy) op verskeie gebiede van die reg.
In ’n paar w oorde verwys die leerstuk van geregverdigde verwagting na die individu se 
verw agting dat hy sy kant van ’n saak m ag stel, sodat geregtigheid  teen o o r hom kan 
gesk ied . D ie  beg in sel is d a t hy gereg tig  is om aan g eh o o r te  w ord a lvo rens enige 
beslissing w at hom nadelig kan tref, geneem  word.64
63 Daar kan in hierdie verband verwys word na Scott MacNab, Mowatt De Jure 1987:41-52; 
Burman, Rudolph SA L J  1990:251-278; Scott MacNab De Jure 1986:313-324. Oor die 
moontlikhcid van gcsamcntlikc behcer cn tocsig, kyk die inlcrcssanlc bydrae van Schafer 
S A U  1987:149-164.
M Bcukcs THRHR  1991:150-157. Die leerstuk is deur Lord Denning in England op die kaart 
gcplaas in Schmidt and Another v Secretary o f State fo r  Home Affairs (1969) 2 Ch 149 (CA); 
(1969) 1 All ER 904. In Suid-Afrika is dit toegepas in sake soos Everett v Minister o f  the 
Interior 1981(2) SA 453 (C) op 457; Metal & Allied Workers Union v Castell N.O. 1985(2) SA 
280 (D) op 286 F; Administrator, Transvaal, and Others v Trauh and Others 1989(4) SA 731 
(A). Raadplccg verdcr Hlophc S A U  1987:165-185; Grogan SAJHR 1990:36-47; Carpenter 
Consultus  1990:59-61; Forsyth S A L J  1990:387-400; Barrie TSA R  1991:169-173; Raalh 
THRHR  1991:90-95. Vgl. idem THRHR 1990: 464-487 op 482-485.
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B egrippe soos openbare belong (public interest) en openbare beleid  het ook in die 
afgelope tyd die regswêreld se verbeelding aangegryp. D it is in die besonder uitgelig in 
'n onlangse voordrag, gehou d eur hoofregter C orbett, w aarin daar gekyk is na die rol 
van openbare  beleid in die ontw ikkeling van ons gem ene reg.65 Ek wil graag enkele 
dicta uit sy rede uitlig. So, byvoorbeeld, m et verwysing na die rigtinggewende beslissing 
oor onregm atige m ededinging in Schultz v Butt<*', sê die geleerde hoofregter:
So here again, where unlawful competition is alleged and the case does not fall within one of the 
rccognized categories of unlawfulness, the court is required lo take a policy decision: a decision 
orientated by considerations of fairness and honesty, but at the same time guided by boni mores 
and the general sense of justice of the community.67
Die klem val in hierdie dictum  op die gem eenskap se sin vir geregtigheid, billikheid en 
die goeie sedes (boni mores), wat sy oo rsp ro n g  in die an tiek e  regsfiSosofie vind en 
d aa rn a  in die R o m ein se  reg en in elke v e rd ere  stad ium  van ons regsgesk ieden is 
aangetref word.
L ater in die rede, na die bespreking van ’n aan tal verdere  beslissings. w ord hierdie 
beginsels gekoppel aan wat genoem  word die ‘algem ene m aatstaf van redelikheid’:
You will have noticed in my exposition of these decisions recurrent reference lo concepts such 
as public policy, boni mores, the norms of conduct required by society, the legal convictions of 
the community, the general standard of reasonableness and so on. These are the criteria lo be 
applied when the court is confronted with a legal problem in the common law for which there is 
no precedent or auihority and where the judge has thus to slep into the unknown; or when the 
court is asked to depart from common law precedent and strike out in a new direction.'*8
H ierdie verhew e gedagtegang word voortgesit in ’n aangrypende rigtingwyser vir elke 
regsgeleerde wat die ideaal van reg en geregtigheid nastreef:
(T)he policy decisions of our courts which shape and, at times, refashion the common law must 
also reflect the wishes, often unspoken, and the perceptions, often but dimly discerned, of the 
people. A community has certain common values and norms. These arc in part a heritage from 
the past. To some extent too they are the product of the influence of other communities; of the 
interaction that lakes place between peoples in all spheres of human activity; of the sayings and 
writings of the philosophers, the thinkers, the leaders, which have universal human appeal; of
65 Corbett S A U  1987:52-69.
66 1986(3) SA 667 (A) op 679 B-E.
67 Corbett 62. Kyk ook Van Heerden THRHR  1990:151-160.
68 Corbett 67.
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the living example which other societies provide. It is these values and norms that the judge 
must apply in making his decision. And in doing so he must becom e ’the living voice of the 
people’; he must ‘know us better than we know ourselves’; he must interpret society to itself.
In this process the  judge would no doubt be influenced by concepts o f na tu ra l law, by 
international law norm s and by the way in which the particular problem is handled in other 
com parable systems o f jurisprudence. He would draw upon his knowledge and experience 
gained as an educated, responsible and enlightened member of society, upon the contact with 
and insight into his fellow humans which his professional career has given him; and he would 
draw upon his continuing perceptions of the attitudes of the community around him. And here 
it is of param ount importance that society should be free; that there should be freedom of 
expression and the communication of ideas, an uninhibited press. For otherwise how is the 
judge to know what society is thinking?69
Die boodskap wat h ieru it herlei kan word, is dat die howe kennis m oet neem  van die 
gem eenskapsopvatting of openbare  beleid, selfs al beteken dit dat hulle lank gevestig- 
de regsbeginsels m oet wysig of verw erp  ten  einde aan  sodanige opvatting  of beeld 
g estalte  te gee. D it is eg ter nie ’n w illekeurige o f d iskresionêre  beslu it wat geneem  
word nie, m aar een wat die regsposisie in oo reen stem m in g  bring  m et d ie  eise van 
geregtigheid, billikheid, redelikheid en goeie trou - almal eienskappe wat ten  grondslag 
lê van ’n vreedsam e, geordende, stab ie le  gem eenskap en wat aan sy hoogste m orele 
eise voldoen.70
69 Corbett 67-68.
70 Trust Bank van Afrika Bpk. v President Vcrsekeringsmaatskappy Bpk. cn Vi Ander 1988 (1) SA 
546 (W) op 552 E-G. Kyk ook Randbank Ltd. v Rubcnstein 1981(2) SA 207 (W) op 215 D-H; 
Magna Alloys and Research (SA) (Pty) Ltd. v Ellis 1984 (4) SA 874 (A); Sasfin (Pty) Ltd. v 
Beukes 1989 (1) SA 1 (A) op 8 C D ; Edouard v Administrator, Natal 1989 (2) SA 368(D) op 
378 E; Jordan and Another v  Penmill Investments CC and Another 1991 (2) SA 430 (E); Sibex 
Engineering Services (Pty) Ltd. v Van Wyk and Another 1991 (2) SA 482 (T). Raadplccg ook 
Lubbc Stell L. Rev. 1990:7-25, wat die volgendc sé (op 24): "’n Vcrfyning van die bonaftdes- 
begrip tot 'n norm wat redelik agting vir die belangc van ’n koniraklerende tecnparly vereis cn 
die erkenning dal die handhawing van hierdie eis in die openbare belang is, bied die formeie 
mcganismc waarlangs konlraksonbillikheid binnc die bcslaande analiliese slrukluur van ons 
reg luisgebring kan word, hclsy deur middcl van regtcrlikc beslissings, hctsy deur middel van 
wclgcwing." Kyk ook Van der Mcrwe, Lubbc Stell L. Rev. 1991: 91-101, waarin verwys word 
na 'n aanlal vcrdcrc beslissings van ons howe. Oor die rol van goeie trou in die VSA kyk 
Summers Cornell L. Rev. 1981-1982:810-840 (met vcrwysing na artikel 205 van die Restatement 
(Second ) o f Contracts (1981), deur die skrywer beskryf (op 810) as "one o f ihe truly major 
advances in American contract law during the past fifty years”). Vgl. Wilton Juridical Rev. 
1943:65-88. ’n lntercssantc onlangsc bydrae oor die rcdclikhcidskriterium is dié van Hcyns 
SA L J  1990: 279-303. Myns insiens kan redelikheid nie gcskei word van die begrippe 
geregtigheid, billikheid, goeie trou cn boni mores nie. Kyk my bydrae SALJ  1988: 272-290. Oor 
openbare belang op ander icrrcinc raadplecg Du Plcssis Reg op  inligting en die openbare 
belang  (LL .D  proefskrif, PU vir CH O ); Pretorius D ie begrip openbare belang en 
burgervryheidsbeperking (LL.D proefskrif, UOVS); Vgl. Haberlc Óffentliches Interesse als 
juristisches Problem : Eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung; Schullc (1970)
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6. SL O TO PM ER K IN G
By die aanvang van hierdie artikel het ek gestel dat my boodskap een  vim optim ism e 
en idealism e is. Ek vertrou dat hierd ie oorsig van regshervorm ing en regsvem uwing 
my optim ism e kon regverdig en die idealism e as regsidealism e in sy gepaste perspek- 
tie f  kon plaas. Ek is daarvan oortu ig  dat die regsvem uwing ’n vergestalting van ons 
regsidealism e sal wees indien dit ons alm al se erns sou wees om reg en geregtigheid 
teen o o r alm al te laat geskied. Kry ons dit reg, het ons die hoogste verwagting, die 
ultima spes, bereik.
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